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KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. 	 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil anal isis yang telah dilakukan pada Bab 111 maka 
dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
a. 	 Pelaksanaan prosedur analitis dalam pemeriksaan laporan keuangan 
dapat mengurangi pengujian-pengujian substantif yang lebih terinci 
apabila terdapat akun-akun yang memiliki fluktuasi yang biasa, 
sehingga dapat mengurangi waktu dan biaya pemeriksaan Japoran 
keuangan perusahaan. 
b. 	 Apabila hasilnya menunjukkan tluktuasi yang tidak biasa, maka 
berdasarkan prinsip kehati-hatian pemeriksa iaporan keuangan perlu 
memeriksa secara lebih terinci untuk mengetahui penyebabnya yang 
pantas. 
c. 	 Prosedur analitis dapat mempengaruhi opini akuntan, karena prosedur 
analitis dapat digunakan sebagai alat perencanaan pengujian substantif 
yang digunakan untuk menila! kewajaran suatu perkiraan atau laporan 
keuangan secara keseluruhan. ApabiJa· hasH pelaksanaan prosedur 
analilis menunjukkan perbedaan yang lidak wajar maka pemeriksa 
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a. Bermacam-macam metode dapat digunakan untuk membuat 
perbandingan-perbandingan dalam pelaksanaan prosedur ana litis 
seperti; saldo akhir, kualitas fisik, ratio, persentase, anal isis trend, 
grafik maupun model keuangan dapat digunakan. Metode yang dipilih 
merupakan hasil pertimbangan profesional dari pemeriksa laporan 
keuangan. 
b. Perhitungan rasio-rasio sebaiknya dipisahkan untuk masing-masing 
divisi yang berbeda, kelompok produk berbeda dan juga untuk masing­
masingjenis biaya. Apabila digabung maka analisis rasio jarang dapat 
menunjukkan hal-hal yang berarti. 
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